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Terdapat kekurangan dari segi bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran 
(P & P) dan rujukan pengajian dibidang teknikal. Bahan pembelajaran elektronik 
telah mengambil tempat selaras dengan pekembangan komputer sekarang ini. Salah 
satu altenatif baru bahan pembelajaran ialah penggunaan Modul e-pembelajaran. 
Tujuan projek ini adalah untuk menghasilkan bahan modul e-pembelajaran bagi 
topik Pembinaan Jalan Raya di dalam subjek Teknologi Pembinaan Jalan Raya. 
Modul e-Pembelajaran ditulis menggunakan "Microsoft Word" dan juga "Power 
Point". Daripada persembahan "Power Point" , nota-nota lengkap boleh diperolehi 
daripada "Microsoft Word" yang mana nota-nota telah di "Hyperlink" ke "Power 
Point". Setelah kesemua penulisan siap, fail-fail dimuatkan atau di "Burn" ke 
dalam cekera padat. Modul ini direkabentuk sedemikian supaya maklumat mudah 
dan lebih senang dibawa kemana-mana. Bahan e-pembelajaran ini telah dinilai dari 
segi tahap penerimaan menggunakan borang soal selidik. Responden kajian adalah 
pelajar semester II Kursus Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. 
Hasil penilaian menunjukkan bahawa penerimaan pelajar terhadap modul ini adalah 
positif dimana purata keseluruhan skor min bagi setiap kriteria yang diuji adalah 
melebihi 4.00. Sebagai cadangan penambahbaikan dimasa akan datang, tambahan 
topik bagi modul e-pembelajaran yang dibangunkan perlu diperluaskan bagi 
memperolehi kesan yang lebih meluas. 
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ABSTRACT 
There is the need for more reference materials for teaching and learning in 
the technical field. Electronic based learning material have been found to be 
increasingly used as technology advances. One of the newer e-learning alternatives 
is the e-learning module. The purpose of this study is to develop a prototype for an 
e-learning module for a topic in Highway Engineering. The module is created using 
Microsoft Power Point and Microsoft Word. Notes are hyperlinked between 
Microsoft Word and Microsoft Power Point slides and the prepared materials are 
then burned in a compact disc. The contents of this module has been arranged in a 
hypermedia pattern for ease of use by students. The evaluation using questionnaires 
on the module shows that students were receptive towards the module and gave 
positive reaction towards it. Each questionnaire item tested has a high min score at 
above 4.00. The respondents were students of Year II who are taking a Diploma 
course in Civil Engineering in KUiTTHO. For future works, the module may be 
improved by including more topics in it. 
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Alat bantu mengajar (ABM) merupakan salah satu elemen penting dalam 
pengajaran. Pensyarah haruslah mempunyai justifikasinya sendiri dalam menentukan 
jenis peralatan ABM yang akan digunakan. Setiap mata pelajaran dan setiap kuliah 
atau tutorial mempunyai keperluan yang berbeza. Suasana tempat atau bilik, saiz 
bilik, bilangan pelajar, waktu kuliah serta kekangan yang ada harus diberi perhatian 
oleh pensyarah dalam membuat pilihan ABM yang sesuai. Selain dari pengetahuan 
dan kemahiran dalam menyediakan dan merekabentuk bahan untuk ABM, 
pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam mengendalikan sesuatu ABM merupakan 
suatu bonus yang dapat meningkatkan kewibawaan seseorang pensyarah itu. 
Penggunaan bahan/alat pengajaran juga perlu dirancang untuk memastikan 
kesesuaian bahan/alat dalam melaksanakan pengajaran. Selain daripada kebaikan 
penjimatan masa yang optimum dalam penyampaian, penggunaan ABM dapat 
memenuhi keperluan, tahap, dan citarasa yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar. 
Setiap media atau sumber pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai ciri - ciri 
yang tersendiri dan sesuai untuk digunakan pada suasana atau keadaan yang tertentu 
(Baharuddin et. ah, 2000). Pemilihan media yang tepat dan bersesuaian oleh seorang 
pendidik amat berkait rapat dengan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan 
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pembelajaran. Salah satu alternatif baru dalam mempelbagaikan ABM ialah dengan 
membangunkan modul e-pembelajaran. 
Pembinaan modul e-pembelajaran ini adalah satu langkah baru dalam 
mempelbagaikan lagi bahan pengajaran dan pembelajaran, ia juga penting sebagai 
mengubah kaedah P & P semasa. Dimana paradigma pendidikan di Malaysia telah 
menunjukkan P & P berbantukan modul telah mengambil tempat bagi sesetengah 
matapelajaran. Sekurang-kurangnya, ada alternatif lain dalam kaedah penyampaian. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
ABM amat baik digunakan bagi pengajaran subjek yang bersifat aplikasi 
seperti matematik, sains, dan komputer yang memerlukan penerangan yang jelas dan 
demonstrasi yang baik (Supyan Hussin, 2000). Ini termasuk subjek-subjek yang 
bersifat perbincangan idea dan abstrak seperti kejuruteraan, sastera, bahasa, ekonomi, 
pembangunan kemanusian dan kemasyarakatan, dan perniagaan yang akan menjadi 
lebih menarik jika ABM dapat digunakan dengan efektif. 
Proses menyediakan bahan pengajaran sama ada bahan bercetak mahupun 
elektronik merupakan proses yang melibatkan masa yang lama, kos yang tinggi dan 
perlu dikaji kesesuaiannya kerana ia melibatkan pelajar. Antara faktor yang 
dititikberatkan ialah apakah panduan yang perlu digunakan untuk menyediakan 
bahan pengajaran yang benar-benar berkualiti. Panduan untuk menyediakan bahan 
pengajaran amat penting memandangkan bahan bantu mengajar yang disediakan 
adalah berbentuk pendidikan yang sepatutnya dapat membantu meningkatkan 
pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. 
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Oleh sebab itu, penghasilan modul sebagai alat bantu mengajar di Institusi 
Pendidikan Teknik dan Vokasional seperti KUiTTHO adalah penting. Di KUiTTHO 
khususnya, penggunaan modul pembelajaran perlu dirancang untuk memastikan 
keberkesanan dan kesesuaian modul tersebut dalam melaksanakan pengajaran. 
Keperluan ini disokong oleh Hopkin, Stanley & Hopkins (1990), yang menyatakan 
kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika 
pendidik telah melalui 5 fasa iaitu, membiasakan diri, mengguna, mengintegasi, 
mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pada masa kini, terdapat kekurangan dari segi bahan-bahan P & P dan 
rujukan pengajian dibidang teknikal. Secara tak langsung modul merupakan salah 
satu Alat Bantu Mengajar (ABM) yang tidak kurang pentingnya dalam membantu 
proses pembelajaran dan pengajaran di sesebuah pusat pengajian tinggi. Ledakan 
teknologi maklumat sekarang ini, perkembangan teknologi komputer di serata dunia 
telah membawa banyak perubahan dalam sistem pembelajaran di negara ini. Bahan 
pembelajaran elektronik telah mengambil tempat selaras dengan pekembangan 
komputer sekarang ini. Secara tak langsung, keadaan ini telah memaksa modul e-
pembelajaran dibentuk. Modul e-pembelajaran boleh menjadi penyokong kepada 
pelbagai modul bercetak yang sedia ada. 
Baharuddin et al. (2000), mengatakan pengajaran merupakan proses 
pemilihan pasti (overt selection) dan susunan mengenai maklumat, aktiviti, 
pendekatan dan media untuk membantu pelajar mengenalpasti matlamat 
pembelajaran serta pemilihan maklumat yang perlu diajar dari segi kesahihan dan 
susunan yang sesuai mengikut keperluan pelajar. Selain itu, pengajaran juga 
merupakan proses pemilihan strategi pengajaran serta alat bantu mengajar yang 
sesuai digunakan untuk mengajar topik yang dipilih. 
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Oleh sebab itulah, modul e-pembelajaran perlu dibangunkan. Modul e-
pembelajaran kelihatan lebih menarik dan mudah dicapai jika dibandingkan dengan 
modul bercetak yang terdapat pada masa ini. Menyedari hakikat inilah Modul 
e-pembelajaran : "Pembinaan Jalan Raya" dibentuk untuk kegunaan pelajar tahun II 
di KUiTTHO. Ianya dibentuk sebagai satu alternatif baru bagi menyokong modul 
bercetak yang sudah sekian lama digunakan oleh pelajar. Pemilihan matapelajaran 
Teknologi Pembinaan Jalan Raya adalah satu langkah bijak kerana buat masa 
sekarang, tiada lagi modul matapelajaran ini yang berasaskan modul e-pembelajaran 
untuk proses P & P di KUiTTHO. Bagi pelajar Teknologi Kejuruteraan Awam, mata 
pelajaran ini juga merupakan salah satu mata pelajaran yang terpenting bagi kursus 
Diploma. Oleh itu perlu dibuat satu alternatif baru untuk memantapkan lagi mata 
pelajaran ini. Tambahan pula pelajar sekarang sudah tidak bermotivasi dengan 
menggunakan modul bercetak. Penghasilan modul e-pembelajaran merupakan satu 
alternatif baru dalam mempelbagaikan lagi Alat Bantu Mengajar (ABM) yang 
disepadukan dengan komputer yang boleh meningkatkan lagi keberkesanan proses 
pembelajaran dan pengajaran. 
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1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif-objektif berikut: 
1. Menghasilkankan Modul e-Pembelajaran :"Pembinaan Jalan Raya" yang 
bersesuaian dari segi isi kandungan bagi membantu proses P & P di 
KUiTTHO. 
2. Menentukan tahap sumbangan Modul yang dibina terhadap proses 
pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. 
3. Menentukan tahap mesra pengguna Modul bagi membantu prosesP&P di 
KUiTTHO. 
1.5 Persoalan Kajian 
Sebagai panduan untuk mencapai matlamat kajian ini, beberapa persoalan kajian 
telah dibentuk: 
1. Sejauhmanakah Modul e-Pembelajaran - "Pembinaan Jalan Raya" yang 
dibina bersesuaian dari segi isi kandungan bagi membantu proses P & P di 
KUiTTHO ? 
2 Sejauhmanakah tahap sumbangan Modul yang dibina terhadap proses 
pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO ? 
3 Sejauhmanakah tahap mesra pengguna Modul bagi membantu proses 
P & P di KUiTTHO? 
